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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Prostitution is a social reality which have suffered many changes throughout the history, 
moreover when the neoliberal globalisation was established in our societies. The social, 
poitical and economical changes that have occured in Spain are reflected, among others, 
in this activity and its way of practise, its profile, legislation or the perception society has 
about it. 
This has been a subject of study and intervention for the Social Work profession. The 
following empiric study tries to externalize the reality of prostitution nowadays, apart 
from offering a proposal to social community intervention based on social participation 
with a preventive perspective, trying to modify the prejudges and stereotypes surrounding 
prostitution and in this way, reducing its consumtion. 
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La prostitución es una realidad social que ha sufrido muchos cambios a lo largo de la 
historia, sobre todo desde que la globalización neoliberal se instaló en nuestras 
sociedades. Los cambios sociales, políticos y económicos que ha sufrido España se han 
visto reflejados, entre otros, en esta actividad  en cuanto a su forma de ejercerla, el perfil 
de las personas que lo ejercen, la legislación o la percepción de la población en torno a 
ella. 
Este ha sido un ámbito de estudio e intervención para la profesión de Trabajo social. El 
siguiente estudio empírico trata de dar a conocer la realidad de la prostitución en la 
actualidad, además de ofrecer una propuesta de intervención social comunitaria basada 
en la participación social, con un enfoque preventivo que trate de modificar los prejuicios 
y estereotipos acerca de la prostitución y de esa manera reducir el consumo de 
prostitución. 
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Palabras clave: prostitución; intervención social comunitaria; Trabajo Social; prevención; 
participación ciudadana. 
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